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摘  要 
I 
摘  要 
“一带一路”指丝绸之路经济带和 21 世纪的海上丝绸之路，习近平主席在
2013 年的 9 月和 10 月访问哈萨克斯坦和东盟的时候提出这个概念，是中国的重
大战略决策，是我国走向可持续发展的重要途径。“一带一路”倡议获得了多个
沿线国家以及组织的积极参与，体现出中国在世界舞台上的积极影响力。 
然而，当今国家之间的竞争，已不仅仅是经济、军事等硬实力的较量，特别
是对大国而言，与政治、文化相关的软实力的比拼，已经成为新一轮国家竞争的
焦点。本文关注作为“一带一路”战略合作点之一的德国，对德国的报纸媒体进
行分析，还原德文报纸媒体对“一带一路”的报道所呈现的中国形象。以2013-2015
年为时间跨度，以德国三大报纸《南德意志报》、《世界报》和《法兰克福汇报》
为研究对象。 
三大报纸“一带一路”的报道方式和内容进行研究。研究发现德国作为战略
合作点之一，德国报纸媒体在对中国的“一带一路”政策给予了一定程度的关注
与期待，但仍对中国存在一定的偏见和不信任，德国这三大报纸媒体呈现的中国
形象仍偏向消极。本文同时对影响德国三大报纸的“一带一路”战略报道的特点
的原因进行了讨论。 
 
关键词：德国报纸；一带一路；中国国家形象 
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Abstract 
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Abstract 
 "One Belt and One Road" refers to the economic belt of Silk Roads on the 
Euroasia continent and the Maritime Silk Road in the 21th Century from southeast 
China to East Africa and Europe through Southeast Asia and Indian Ocean. Proposed 
by the Chinese president Xi Jinping in October of 2013 during his visit to Kazakhstan 
and ASEAN. The concept has profound connotation to China’s sustainable 
development,demonstrating China’s positive influence. 
However, the competition among countries is not only of hard power in terms of 
economic, military forces.,it is more about soft power in terms of  political and 
cultural aspects.This thesis analyzed how three German newspapers, i.e.the  
Süddeutsche Zeitung, the Die Welt and the Frankfurter Allgemeine Zeitung covered 
China’s “one belt and one road “strategy,especially the way of framing the national 
image of China. 
 Through a content analysis,this research found that ,Possible reasons that may 
have influenced German newspapers’reports of China and “one belt and one 
road”strategy are also discussed. 
 
Keywords:German newspapers:one belt and one road;national image of China. 
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1 绪论 
1.1 中国的“一带一路”战略 
“丝绸之路”一词源自德国地理学家 Ferdinand Von Richthofen，在其 1877
年发表的一份基于个人对中国实地旅行见闻而撰写的研究报告之中，根据英国地
理学家 Henry Yule 关于《中国和通往中国之路》的研究讨论，他首次用德文词
汇“Seidenstrasse”来命名这条连通东西方、最初用于用来描述运输备受西方
人钟爱的古代中国丝绸的陆上通道。1古希腊和古罗马人将“丝”音译为“Ser”,
称中国为“Seres”，即“丝国”。根据古希腊地理学家马力努斯的记录，这条
道路从幼发拉斯斯河渡口出发，向东前往 Seres，终点是赛里斯国都城塞拉 Sera
（洛阳）。2 中国内陆和欧洲诸国通过陆上丝绸之路连接,逐渐成为东西方政治,
经济以及文化交流的重要道路。 
海上丝绸之路最早可追溯至秦汉时期，唐宋经济中心的南移，因海上贸易而
逐渐兴盛，然由于明清时期的“海禁”等因素而逐渐走向衰落。丝绸之路经济带
和 21 世纪海上丝绸之路的简称就是“丝绸之路”,中国国家主席习近平于 2013
年 9 月和 10 月分别提出要建设“新丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”
的宏伟目标。一同构建“丝绸之路”目的在于加强亚非大陆及附近海域的互通互
联,在建立沿线各国互通互联伙伴关系的同时不断予以加强,从而逐渐构建多层
次,全方位,复合型的互通互联网络,最终实现沿线各个国家之间的多元,自主,平
衡,可持续的发展。 
构建“丝绸之路”是我国统筹国内国际两个大局,对世界形势深刻变化所做
出的重大战略决策,不仅是促进亚欧国家一同发展繁荣的必然选择,同时也是建
设中国全方位开放新格局的必然要求。欧盟主要国家对于“一带一路”倡议给予
了积极的支持和参与。2014 年的《关于深化互利共赢的中欧全面战略伙伴关系
的联合声明》早已指出:“中欧之间在强化交通运输之间的潜力很大,中欧双方在
中国丝绸之路经济带倡议与欧盟政策之间共同挖掘契合点,讨论双方在丝绸之路
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经济带沿线实施合作的共同倡议。” 
2015 年 3 月，继英国之后，德国、法国、意大利和奥地利等欧盟国家均已
同意加入中国主导的亚洲基础设施投资银行。中国以及德国分别处以亚欧大陆的
两端,不仅有着灿烂的地缘文明和久远的历史,同时也是当今世界地缘政治结构
的两大支柱。由于相隔遥远，没有根本的厉害冲突，双方的经贸关系有较强的的
互补性，有着强烈合作和交往的需求。 
1.2 研究目的与研究方法 
中国的“一带一路”战略得到了欧洲各国的积极响应，但这不意味着中国走
向世界的进程没有任何挑战。随着世界格局的变化，各个主权国家面临来自全球
的各种挑战，在提升综合国力提升的同时，也非常注重本国形象的提升。随着各
民族文明的碰撞的交流，各国逐渐意识到文化优势的重要性，必须发展文化软实
力应对全球化过程带来的挑战。 
大众传媒影响公众认知，国际新闻报道对国家形象的建构具有举足轻重的影
响。李克强总理在 2014 年 10 月访德前夕在《世界报》上发表署名文章《让开放
创新引领中德合作》。这是中国领导人充分利用西方媒体开展外交，让西方听到
我们的声音的一个积极的例子。 
当今世界不同国家和民族之间各种各样信息的跨文化,跨国的交流和传播,
世界各国各民族互为传受主体的广泛的信息交流即是国际传播。国际传播可分为
广义以及狭义。各种形式、各种信息的跨国、跨文化的交流与传播即为广义的国
际传播;用以大众传播媒介为支柱、以国际范围内的受众为对象的国际间的信息
交流与传播则定义为狭义国际传播。3 随着中国综合国力和国际影响力的提高，
在国际上吸引西方媒体的目光，但西方媒体掀起的中国报道热的表象之下，它们
对华报道的话题议程以及话语体系并没有发生根本性变化，仍然是西方意识形态
和主流话语体系的控制之下。 
丝绸之路经济带对于 21 世纪的中国具有重要的政治、经济、文化、外交意
义，作为丝绸之路经济带上的战略点之一的德国，对“一带一路”如何认知，德
国媒体是如何宣传“一带一路”议题下的中国国家形象对于我们理解世界新闻报
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道,弘扬大国形象具有极其重要的参考价值。 
本研究的目的是从外部角度，而不是中国自身的角度，来分析国外媒体如何
看待中国的“一带一路”政策。本文对一带一路战略合作点之一的德国为例，分
析德国媒体在中国“一带一路”的报道中如何呈现中国国家形象，试图总结分析
其中的原因和今后中国在对外宣传中应采取的对策。 
本文将运用内容分析的研究方法，内容分析法是运用标准程序的计量单位和
测量，将传播内容进行比较的一种定量研究方法。传播内容、样本选择的分析与
评估方法，符合科学。透过内容分析，可理清研究内容的方向，分析传播内容对
整个传播过程所产生的影响。 
1.3 研究意义 
本研究将从理论上为大众媒体在国际间跨文化交流或软实力的交流中起到
的作用提供新的例证。大众媒体受众广泛，影响力大，对国际事件的国际新闻报
道会对本国以及国际民众产生重要影响，这种影响不仅仅发生在对于国际事件的
认知和理解，同时也作用于民众对于涉及事件的国家以及国际关系的理解。 
在实践意义上，本研究的发现将有助于我国新闻媒体在今后对中国政策的对
外宣传上采取积极的有效的对策。国外媒体对中国的报道，既是一面镜子，也是
一个窗口。在这面镜子里，我们可以看出自身存在的问题，理清思路，积极应对，
同时，通过这扇窗口，我们可以积极传播自己，发出自己的声音，展现自身形象。
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2 文献综述 
本部分会对“一带一路”、国家形象、国际新闻报道的相关研究进行论述。 
2.1 “一带一路”的研究梳理 
目前国内学者对“一带一路”的研究大致有以下几个角度，如从“一带一路”
的科学内涵和科学问题出发,对“一带一路”的本质问题进行探讨，通过对“一
带一路”的科学内涵与空间内涵进行剖析，发现“一带一路”具有的跨尺度特征
和多重空间内涵。 
有学者从“一带一路”中涉及的各个方面进行了具体的分析，如从经济领域，
卢峰，李双双认为以中国现阶段的建造方面和生产能力的优势，充裕的外汇储备
资源与国民储蓄，来与世界各个国家共建“一带一路”，我国必将会是一个非常
得力的合作伙伴，通过分析经济逻辑，“一带一路”倡议有望给诸多方面带来积
极影响，例如未来为中国经济开拓更具全方位特点的开放格局，培育国内、国际
以致全球范围的新经济增长点，改进与完善国际经济治理结构，推进人民币国际
使用的历史进程，改善外部资产负债与收支结构等。4 
有学者则从政治外交的角度出发，如李晓，李俊久从中国地缘战略的角度来
探讨“一带一路”的战略背景，现实困境和发展战略。为了保证“一带一路”倡
议的顺利实施，中国则需要谨遵地缘政治战略重构逻辑，扩展到具体的操作层面
上，则需要注意并同时处理好包括中国在国际体系中的国家定位和核心利益，当
今世界秩序的关系问题，“一带一路”框架下的区域经济合作等问题。5 
还有学者从文化文明的角度，来探讨“一带一路”对中华文化和中华文明的
发展广大。如刘升旭与龚玉霞认为“一带一路”的提出与实施是对中华文明的扩
大，“一带一路”增进东西文明借鉴，实现全世界和谐与共赢，秉持“共商、共
建和共享”原则的“一带一路”，体现中华文明，依托中华文明，福泽四海。6 
除从“一带一路”倡议涉及的各个方面的角度来研究之外，还有学者从“一
带一路” 战略涉及的合作国家和地区进行分析。如王燕青与武拉平分析了“一
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带一路”战略背景下的亚洲国家的贸易与流通，马世杰则分析了“一带一路”背
景下的中国与东盟国家经济关联，以定量的角度出发，分析研究中国和东盟国家
的研究热点、相互联系状况和发展趋势，为中国制定战略提供客观、详尽的参考
性数据。7 
以上都是学者从国家和地区战略进行分析“一带一路”，还有一些学者从我
国各个省份地区，进行案例研究。例如顾国爱以西藏为例，探究西藏地区发展“一
带一路”的对策。8 
可以看出，目前国内学者对“一带一路”的研究多从中国内部，从中国自身
角度出发，而缺乏从外部角度，跳出自身的圈子来研究“一带一路”的成果还比
较缺乏。 
2.2 关于“国家形象”的研究 
《现代汉语词典》中形象一词指：“能引起人的思想或感情活动的具体形态
或姿态。”9 秦启文、周永康则认为：“人们在一定条件下对他人或事物由其内
在特点决定的外在表现的总体印象或评价即是形象。”10 
鉴于对形象的不同理解，加之在研究领域上的不尽相同，诸多学者都给出了
自己对国家形象的定义。“一个国家在国际新闻流动中所形成的形象即是国家形
象，亦可以说是一个国家在其他国家新闻媒介的新闻言论报道之中所呈现的形
象。”11胡晓明将国家形象定义为：“国家形象是从国际交往和国际传播领域，
基于主体自身的学识、感悟、经历以及社会关系从而产生的对一个国家的认知的
总和。”12而在赵刚和肖欢眼里，国家形象是：“在物质根源基础之上，人们通
过媒介，对一个国家产生的同时具有主观性和客观性的总体感知。”13李寿源则
定义国家形象为：“一个主权国家和民族在世界范围所展示的外部特征以及国际
环境之中的舆论反映。”14管文虎则认为：“国家形象可以说是一个综合体，它
是一个国家的内部公众和外部公众对国家行为、国家自身、国家的各个活动及其
成果所给予的总的评论和认定。”15孙有中这样定义国家形象：“简而言之，国
家形象理应是一国外部和内部民众对该国经济（包括产品特色和质量、金融实力、
财政实力、国民收入等）、政治（包括政府信誉、外交能力与军事准备等）、社
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会（包括社会凝聚力、国民士气、安全与稳定、民族性格等）、文化（包括教育
水平、文化遗产、科技实力、风俗习惯、价值观等）与地理（包括地理环境、自
然资源、人口数量等）等诸多方面的认识与评论。”16王家福在国际战略学中则
这样定义国家形象：“它是国家结构的外在表现形态，是国家信誉以及质量的总
尺度，是国家传统民族和文化的传承在如今世界空间的特性化脉动的映像化张
力，同时更是国家软权力的最高层次。”17 
从上述学者对国家形象的定义中可以看出，学术界大体上可以把国家形象的
定义分为两种类型，一种是在传播学的相关理论与视角方面上把国家形象归类为
外在反映出的一国形象，主要侧重于外部条件下的看法与印象；另一种则是基于
政治学的角度，将国家形象定义为是一国内部反映作用于外部的形象，显然是侧
重于内外的共同印象。 
那么，由国际新闻报道呈现出的国家形象，显然是属于由传播学视角出发来
考察的国家形象，是由媒介呈现的国家形象。 
“媒介形象”是在 20 世纪 60 年代初期真正作为一种学术概念来探讨，当时
丹尼斯·麦奎（Denis Mc-Quail）与约瑟夫·特雷纳曼（Joseph Trenaman）等
人将其用于英国大选中政治人物电视媒介形象的传播效果的研究。研究发现，组
织的公众形象它是存在的，比如在民众眼里，工党具有改革性,而保守党则常与
上层社会相联系。18 
伴随着电子信息技术和通讯技术的快速发展，媒介的作用已经不单单是权威
的信息发布者，更是国际事务上非常有力的参与者。客观权威的媒体成为了国家
良好形象的支撑者，是国家外交支撑的重要法宝。因此，媒介成为越来越多国家
政府所重视的内容。 
随着综合国力的提高，我国在世界舞台上扮演着越来越重要的角色，2011
年，中国在纽约时代广场播放国家形象宣传片，国家形象作为软实力在社会范围
内备受关注。而在此前，学界已出现对国家形象的相关研究。国家形象包括物质
文明和精神文明多个层面，媒介形象是国家形象塑造的关键环节。19石静远和闫
携通过对中国制造的文章研究后认为，能够折射出经济领域中的国家形象是国家
产品的形象，该文章从报道的数量、报道的倾向和报道的侧重点等因素方面，运
用定量分析和定性分析相结合的方法，总结出了美国的华尔街日报主要以传播中
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